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На прикладі вітчизняних металургійних підприємств розглянуті те-нденції соціально-економічних процесів в умовах становлення су-
часних ринкових відносин в Україні. 
 
 
On the example of domestic metallurgical enterprises the tendencies of 
socio-economic processes in the conditions of becoming of modern 
market relations in Ukraine are considered. 
 
Незважаючи на зростання в останні роки інвестицій у технічне 
переоснащення та реконструкцію металургійних підприємств, 
для послідовної, корінної модернізації, оновлення основних фон-
дів, агрегатів, технологічних процесів, реалізації інноваційних про-
ектів здійснюваних розмірів вкладів недостатньо. 
При зношенні основних фондів металургійних підприємств 
США 25 % у металургію вкладається 30 доларів на 1 тонну ви-
плавляємої сталі; у країнах ЄС — при зношенні 25—30 % — 
вкладається 25 доларів; у Росії — при зношенні 53,5 % — 14 до-
ларів. Металургійні підприємства України при зношенні в серед-
ньому 60 % вклали, наприклад, у 2003 році 10 доларів на 1 тонну 
виплавляємої сталі. У 2003 році, у порівнянні з 2002 роком, спо-
стерігалося незначне збільшення зношення основних фондів — 
0,1 %, у 2004 році ця цифра становила 18,6 %, у 2005 році — 21,5 
%. Навіть якщо прийняти усереднені середньорічні вкладення у 
20 доларів на 1 тонну виплавляємої сталі, металургам потрібно 
щорічно інвестувати коштів у 2—2,5 рази більше. 
В той же час на підприємствах металургійної промисловості 
спостерігаються наступні процеси: при збільшенні операційних 
витрат, у порівнянні з 2002 роком, на 33,43 % — у 2003 р., на 
116,44 % — у 2004 р., на 216,26 % — у 2005 р., відбувається зме-
ншення частки витрат на оплату праці (у порівнянні з 2002 ро-
ком, на 5,43 % — у 2003 р., на 25,71 % — у 2004 р., на 38,37 % 
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— у 2005 р.) та зменшення частки відрахувань на соціальні по-
треби (у порівнянні з 2002 роком, на 8,28 % — у 2003 р., на 26,75 
% — у 2004 р., на 36,79 % — у 2005 р.) в структурі операцій-
них витрат. Таким чином, йде зворотній процес: при збільшенні 
зношення основних фондів, незначному збільшенні кількості пра-
цюючих на підприємствах металургійної промисловості відбу-
вається зменшення частки витрат на оплату праці та соціальні 
потреби. 
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В доповіді розглянуто найпоширеніший вид економічних взаємо-зв’язків між підприємствами сільського господарства та підприємс-твами переробної галузі. Виділено переваги та недоліки при засто-
суванні давальницьких схем.  
 
In the lecture the most widespread type of economic 
intercommunications is considered between the enterprises of 
agriculture and enterprises of processing industry. Advantages and 
failings are selected Transactions with Give & Take Raw Materials. 
 
Агропромисловий комплекс як цілісна виробничо-економічна 
система є результатом суспільного розподілу й кооперації праці. 
На початку 70-х років сільське господарство стало споживачем 
продукції близько ста галузей і саме поставляло свою продукцію 
у 82 галузі народного господарства [1]. На цій основі стали 
об’єктивно необхідними різноманітні міжгалузеві і внутрішньо-
галузеві зв’язки. 
